（資料）本多静六口述『木曽風光調査概要』（大正二年前後）の現代語訳 by 竹内 梢 et al.
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- 90 - 
 
地
理
を
知
悉
せ
し
む
る
に
便
な
ら
し
め
、
尚
附
近
遊
覧
地
に
於
て
各
種
の
物
等
を
一
定
の
価
格
を
以
て
販
買
す
る
こ
と
等
は
木
曽
谷
発
展
の
一
助
と
な
る
べ
し
。 
（
四
）
路
傍
の
も
み
ぢ
、
さ
く
ら 
遊
覽
客
の
増
加
に
供
へ
路
傍
の
も
み
ぢ
、
さ
く
ら
等
を
折
る
も
の
増
加
す
べ
け
れ
ば
之
を
防
ぐ
の
法
を
講
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
日
光
よ
り
中
禅
寺
湯
本
に
至
る
一
帯
の
林
内
は
「
紅
葉
其
他
の
枝
一
を
探
る
も
の
は
警
察
犯
処
罰
令
に
よ
り
二
十
円
未
満
の
科
料
に
処
せ
ら
る
べ
し
日
光
警
察
署
」
な
る
立
札
を
立
て
二
三
の
犯
罪
者
を
徵
［
め
］
せ
し
以
来
今
日
殆
ど
全
く
探
る
者
な
き
に
至
れ
り
と
云
ふ
。(
終
り) 
 
【
後
記
】 
今
後
公
園
等
を
造
る
際
こ
の
よ
う
な
著
書
は
と
て
も
役
に
立
つ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。（
竹
内
） 現
在
の
木
曽
と
こ
の
時
代
の
木
曽
を
比
較
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。（
小
林
） 
現
代
は
デ
ー
タ
を
用
い
た
調
査
報
告
が
主
流
だ
が
、
こ
の
時
代
は
如
何
に
言
葉
で
伝
え
る
か
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。（
加
藤
） 
本
稿
の
位
置
付
け
を
別
稿
「
本
多
静
六
と
関
連
す
る
長
野
県
内
の
公
園
・
温
泉
地
・
風
景
地
の
計
画
書
の
目
録
お
よ
び
現
代
的
価
値
」
に
記
し
ま
し
た
。
ご
覧
く
だ
さ
い
。（
横
関
） 
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